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消しゴム 覗　く　人 嫉　妬 迷路の中で 快楽の館 ニユーヨークv命計画
（1953） （1955） （1957） （1959） （1965） （1970）
物語世界 単一 単一 単一 複数 複数 複数
話者の位置 物語世界外 物語世界外 疑似物語@　世界内 物語世界内 物語世界内 物語世界内
＜Je》の使用
一 一 一 十 十十 十十有㈹，無e （1）
話者の交替
一 一 一 十 十 十有㈹，無（→
視点の交替 十十 一 一 十 十 十十有ω，無←） （2） （2）
現在， 単純過去 現在 現在 現在 現在
使用される 複合過去 現在 複合過去 複合過去 複合過去， 複合過去
主な時制 半過去 複合過去 半過去 半過去 半過去半過去
話　者　の







































































































































































































消しゴム 覗　く　人 嫉　妬 迷路の中で 快楽の館 ニユーヨーク@革命計画























安　　　高 JohnsonLaura定↑ 街路の名 MarchatkaurenJRl
性　　　低 A．．． W
実在の地名
の　使　用 一 一 一 一 十 十
有ω無←）
実在の名 十 十 十十 十十
の　言　及
@（1） （2） 一 一
　　　（3）Henri
ManneretL㎞choln，
有㊥無←） Th6bes Martin etc． etc．
テクスト問 十 十
関　　　係 一 『 一 一 Marchat
J．R．，Laura
erank
有㊥無e Lauren Boris?狽メD
図　　　　表　　　　H
（1）　r迷路の中で』とr快楽の館』の場合は暗々裡の言及であり，r消しゴム』
とrニューヨーク革命計画』での明白な言及とは性格を異にする。
②　この小説ではエディプスのほのめかしも消しゴムの消えかけた《…de…》
という文字に現れている。
（3）アンリ・マルタン事件という，水夫Henri　Martinが召集忌避し，サルトル
たちが彼を弁護するという事件があった。ロブ＝グリエ自身，この水夫と19世
紀の歴史家Henri　Martinを意識していたことを証言している2？
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註（1）拙論「r迷路の中で』における虚構化の問題」　r仏文研究』％11，1982，
p巨106－127，及び「ロブ＝グリエの転換と虚構fヒ」rフランス語フランス文学研
究』拓41，1982，pp．80－90
（2）Alain　Robbe・Gr皿let，」乙α忽傭oηdεRεη（ノθz－yo〃5，　Minuit，1965．
（3）Alain　Robbe。Grmet，．Proノθ’poμ7麗ηθR4ッ01μ∫∫oηδNθw　yo7κ，　Minuit，1970．
（4）Alain　Robbe－Grillet，　Lθ5σoη2規θ∫，　Mhluit，1953：’
（51登場人物の中で，ワラスだけは，虚構化活動を抑え，事件を語ろうとしなかった。
最初に文具店のショーウィンドウで，マネキン人形の画家が，バックに置かれて
いる現代の街角の大きな写真を見ながら，キャンバスにギリシャ風の寺院の廃壇
を描いている光景を目にしたとき，ワラスは忠実にその場面の表層だけを追って
いる（p．131）。このときに店員から教えられた「テーベの廃嘘」という言葉と，
絵のモデルになっている背景の写真（それはデュポンの家の写真である）とを結び
つけるのは，ワラスがデュポン殺害事件を，自殺の場合（pp．172－173）と他殺
の場合（pp．173－174）にわけて想像し，「既成の表現にもはや反抗しなくなっ
た」（p．174）ときからである。ワラスも語り始めるのである。それまでは，電
車の中や（pp．129－130），レストランで（pp．162－163）他人の会話を耳にし
ても，その内容を詮索することなく，聞きとれる部分だけを記しているワラスが，
それ以後は，文具店で女主人と客とのほとんど聞きとれない会話を完成しようと
試みたりする。四半分のトマト（p．161）やはね橋（p．158）等の緻密な描写も，
これ以後はワラスの視点からは見れなくなる。語ることを選び，デュポンの家に
「テーベの廃嘘」という言葉を被せたワラスは徐々にオイディプスになっていく
のである。登場人物たちの話が互いに矛盾することに加え，ワラスのこうした変
化は，語るという行為に対する作者の懐疑をイロニックに表わしていると考えら
れる。
（6）　Alain　Robbe－Gr且let，　Lθ70アθμ7，　Minuit，1955．
（7｝Alahl　Robbe－Gr皿1et，　Lα」αZoπ5∫θ，　Minuit，1957．
（8）Alain　Robbe－Gr韮let，1）αη3’θLαゐアη1η漉e，　Minuit，1959
（9）p．24とp．96を比較参照。24ページで地の文で語られる文章と，96ページで
ジョンソンが語る直接話法での引用文とはまったく同じ文章である。
⑳　ローラに対する暴行（pR　170－171），放火（pp．178－179）等。
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（11）ロブ＝グリエは推理小説は筋道だった結末が与えられるから嫌いだと言ってい
る。また彼はケネディ暗殺事件に並々ならぬ関心を寄せている。結末が与えられ
ていないからである。
＜Entretien　avec　Uri　Eisenzweig＞，1㎞L∫π4アα伽アθ，　no　49，1983，　P．22．
（12》Poπ7πηノVoμyθαμRo醒αη，　Minuit，1963，　p．29．
（13）旧来の虚構化が鯖，あるいはロブニグリエの用語でいうならば，解読格子くgrnle）
として働いているのに対し，ロブ＝グリエの虚構化は変換式のようなものであり，
選別し，秩序だて整えるものではない。新しい虚構化の追求とは，旧来の解読格
子を新しい解読格子と取り換えることを意味しているのではない。
（1のロブ；グリエは『迷路の中で』（1959）発表後，映画製作に関心を持ち，r快
楽の館』（1965）まで6年間小説を書かなかった。それまで2年毎に小説を出版し
てきた事実と比べればこれは大きなブランクである。また，ビュトールは60年の
『段階』1）θg743，　Galhmard，1960を最後に，小説と呼べる作品を書いていない。
時を同じくして，ヌーヴォ・ロマンの二大作家が語る行為という同じ壁にぶつか
っていたのは興味深い事実である。
（15）p．211で医者が話者＜Je＞と名乗る。
㈹P．97でジョンソンがくJe》で語る。
㈲この現象はしばしばクラインの壺に警えられる。クラインの壺とはメビウスの
輪（表を辿っていくと裏になる輪）を立体化したもので，含む側が含まれる側に
なる。
（1⑳1976年にロブ＝グリエは『幻影都市のトポロジー』r7！oρ0108∫θd’瑚8　C∫’6
ルη∫δ〃2θ，Minuitノという小説を著している。冒頭の13ページで「今や私は
構築と書く』（j’6cris　maintenant　le　mot　CONSTRUCTION）と記しているよう
に，トポロジー（位相幾可学）を新しい虚構化の鍵だと彼は考えているようである。
働ロブ＝グリエはこのような展開を「横すべり」（ghssement）と呼ぶ。
⑳L．ゴールドマンによれば，資本主義が進み，個人の役割が減衰するにつれ，小
説内での登場人物の役割も減衰する。rpO班πηθ5「O　C∫010g∫θdμ70〃2αη，
Gan㎞ard，　conections　id6es，1964，　PP．49－52，　P．297）当然名前を持たない
人物は，ゴールドマン流に解釈するならば物象化と関係づけられる。
⑳自動車修理屋のRobinの名が，フランクから一度言及される。またle　Cap
Sa㎞t　Jean　という名が，カレンダーの写真の船（そしてA…とフランクが出
かけていく港に停泊している船でもある）に与えられている。これらの名は夫の
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嫉妬の強さを表すものではなかろうか。A…とフランクは港町に出かけ，車が故
障したという理由で朝帰りをしているのだから。
②1）＜Galabier，　ou　Matadier＞　（p．57），〈Tu　connais　une　rue　Mataret？〉
（p．58），〈Ce　n’6tait　pas　Boulard？〉　（p．82），＜Ca　ne　ressemblait　pas　a
Bouchard．．．〉　（p．85），〈Bouvard．．．－Non，　je　ne　crois　pas．〉　（p．85），
＜Pas　Brulard＞　（p．86）　＜MaUart　ou　Malabar，　Malardier，　Moutardier
．．．》（P．95）．
㈱J．リカルドゥーは多くの登場人物が俳優と似通った名を持つことを指摘してい
る。例えばLauren－Sophia　Loren等。　Poπ7πηε丁短07∫θ伽ηoπyθ側707ηαη，
Seun，　1971，　p．238．
⑳ロブ；グリエと親しいJeall　Ricardouの頭文字もJ．　R．である。
㈱映画に関しても，r快楽の館』（1965）以前の『去年マリエンバードで』と『不
滅の女』では，それぞれAとX，LとNとMという頭文字しか登場人物に与えら
れていないのに対して，rヨーロッパ横断特急』（1966）以後はEva，　Frankなど
登場人物にはちゃんと名前が与えられる。
（26）co〃o卿θRo∂わθ一σ7∫〃θ∫，　union　g6n6rale，　collection　l　o／18，　t・1・PP・311－312　　　　　　　　　　　　　　　　’
伽）Poπ7μηノVoμyθαμRoη2αη，　Mhluit，1963，　p．39．　　　　　　　　　　　　　．
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